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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В 2016 году исполняется 60 лет со дня рождения заслуженного деятеля 
науки Республики Беларусь, председателя Научного общества инфекционистов 
Республики Беларусь, председателя белорусского отделения Международного 
общества химиотерапевтов, заведующего кафедрой инфекционных болезней 
Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского 
университета, доктора медицинских наук, профессора В. М. Семенова. К 
юбилею ученого библиотекой университета подготовлен 
биобиблиографический указатель, отражающий основные результаты его 
практической, научной, научно-организационной и педагогической 
деятельности. 
При подготовке издания были использованы фонды библиотеки 
Витебского государственного медицинского университета, материалы фондов 
других библиотек.  
Основными источниками при составлении указателя выступили 
традиционные и электронные каталоги и картотеки библиотеки университета, 
электронные каталоги Республиканской научной медицинской библиотеки, 
Национальной библиотеки Беларуси, Центральной научной библиотеки имени 
Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси, Центральной научной 
медицинской библиотеки Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И. М. Сеченова, библиотеки Витебской 
государственной академии ветеринарной медицины, Витебской областной 
библиотеки им. В. И. Ленина, библиотеки Гродненского государственного 
медицинского университета. В число используемых источников вошли также 
справочные и библиографические ресурсы по медицине, в том числе указатели 
национальной библиографии «Летапіс друку Беларусі».  
С целью выявления максимально возможного количества публикаций 
В. М. Семенова, свидетельствующих о диапазоне его научных интересов, 
творческой активности, а также вкладе в развитие практической медицины, 
результаты которой могут быть полезными для исследователей, врачей, 
изучающих вопросы инфекционных болезней, просматривались 
дополнительные источники из числа несамостоятельных форм 
библиографических пособий: внутрикнижные и прикнижные, пристатейные 
списки. 
Структура издания включает предисловие, основную часть, 
вспомогательные указатели и приложения. 
Основная часть биобиблиографического указателя содержит 3 раздела. 
В разделе «Основные труды В. М. Семенова» отражены 
опубликованные работы: книги, монографии, учебные издания, статьи из 
периодической печати и сборников, тезисы докладов. Кроме того, раздел 
включает информацию о неопубликованных работах: диссертациях и 
авторефератах диссертаций, депонированных рукописях, отчетах о научно-
исследовательской работе, патентах, инструкциях по применению, справках. 
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Диссертации, выполненные под руководством В. М. Семенова, вынесены 
отдельным списком в приложении. 
Дополняют представление о деятельности ученого и педагога разделы 
«Публикации в области педагогической деятельности», а также «Литература о 
жизни и деятельности В. М. Семенова». В приложении в порядке хронологии 
основных событий приводятся важнейшие этапы жизни и деятельности 
В. М. Семенова, которые дают представление о личных достижениях 
известного ученого, его вкладе в науку и практическую медицину. 
Биобиблиографический указатель охватывает период, начиная с 1980 по 
2016 год. 
Принцип размещения материалов разделов в пособии — 
хронологический. Внутри разделов информация структурирована в алфавитном 
порядке. 
Нумерация на протяжении всего указателя сплошная. 
Материалы, включенные в издание, просмотрены de visu. Часть 
библиографических записей, проверить которые de visu не представилось 
возможным, приведена с недостающими элемантами библиографического 
описания. Астериском (*) отмечены издания и публикации, которые находятся 
в фондах библиотеки Витебского государственного медицинского 
университета. Указатель не претендует на полноту охвата всех научных работ 
автора. 
Библиографическое описание соответствует «ГОСТ 7.1-2003. 
Бібліяграфічны запіс. Бібліяграфічнае апісанне. Агульныя патрабаванні і 
правілы састаўлення», «ГОСТ 7.80-2000. Бібліяграфічны запіс. Загаловак. 
Агульные патрабаванні і правілы састаўлення». В библиографических записях 
применены сокращения в соответствии с «СТБ 7.12-2001. Бібліяграфічны запіс. 
Скарачэнне слоў і словазлучэнняў на беларускай мове. Агульныя патрабаванні і 
правілы», ГОСТ Р 7.0.12-2011 «СИБИД. Библиографическая запись. 
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 
правила».  
Научно-методический аппарат пособия представлен предисловием, 
вступительной статьей и вспомогательными указателями. 
Вступительная статья подготовлена коллективом кафедры 
инфекционных болезней Витебского государственного медицинского 
университета. 
К изданию составлено 3 вспомогательных указателя: именной указатель, 
включающий имена соавторов публикаций, авторов публикаций о 
В. М. Семенове, а также имена лиц, причастных к изданию материалов в 
качестве редакторов, указатель названий публикаций на иностранных языках и 
указатель названий периодических изданий. 
В приложении использован иллюстративный ряд из семейного 
фотоальбома. 
Издание предназначено для ученых и практиков в области 
инфектологии, а также преподавателей, студентов, аспирантов, краеведов, 
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библиотечных работников и всех, кто интересуется развитием медицины и 
вопросами высшего медицинского образования Республики Беларусь на 
современном этапе. 
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Consumor aliis inserviendo 
Светя другим, сгораю сам 
 
К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА СЕМЕНОВА 
  
30 октября 2016 года исполняется 60 лет заведующему кафедрой 
инфекционных болезней Витебского государственного медицинского 
университета, известному ученому, врачу-инфекционисту, доктору 
медицинских наук, профессору, заслуженному деятелю науки Республики 
Беларусь Валерию Михайловичу Семенову. 
Семенов Валерий Михайлович родился 30 октября 1956 года в г. 
Витебске в семье, где особую ценность представляли не только стремление к 
постоянному развитию, приобретению знаний, но и стремление передать их 
другим. Мать Валерия Михайловича, Надежда Федосеевна Демина, была 
великолепным человеком, заслуженным учителем БССР. Для представителей 
многих поколений она стала любимым первым учителем, глубокое уважение к 
которому сохранилось у них на многие годы. Отец, Михаил Николаевич 
Семенов, долгое время работал доцентом кафедры экономики, председателем 
профкома сотрудников Витебского технологического университета. Не 
случайно двое их сыновей посвятили свою жизнь науке и медицине, став 
докторами наук. 
Путь к становлению врача и ученого для Валерия Михайловича начался 
еще во время учебы в математическом классе знаменитой средней школы № 31 
г. Витебска. Серьезное увлечение математикой способствовало развитию 
логического мышления и поиску нестандартных решений поставленных задач. 
В 1974 году, окончив школу с золотой медалью, Валерий Семенов 
поступил в Витебский государственный медицинский институт, с которым 
связана вся его последующая жизнь. 
Уже с первого курса неординарный активный студент стал заниматься 
научной работой, сначала на кафедре физики, где им совместно с научным 
руководителем доцентом Н. М. Сакевичем был разработан портативный 
люксметр, представленный на ВДНХ. Затем научные интересы будущего врача 
стали ближе к основам будущей профессии, он продолжил занятие 
экспериментальной медициной в кружке на кафедре нормальной физиологии 
под руководством к.м.н., доцента В. И. Кузнецова. 
Окончательно определить выбор специальности ему помогло общение с 
более опытными товарищами, когда в научную лабораторию кафедры 
инфекционных болезней его пригласил студент 4 курса Сергей Владимирович 
Жаворонок, будущий доктор наук и профессор. Здесь Валерий Семенов 
познакомился с удивительным человеком, настоящим ученым,  профессором 
Константином Семеновичем Азаренком. В созданных им научных 
лабораториях кафедры инфекционных болезней, а затем и микробиологии, 
которую возглавил Константин Семенович, ежедневно велись интереснейшие 
исследования, царила необыкновенная научная атмосфера. В течение многих 
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лет Валерий Михайлович работал под руководством профессора К. С. Азаренка 
и до сих пор говорит о своем учителе с безграничным уважением и 
благодарностью.  
Активная работа в студенческие годы способствовала рекомендации 
молодого, подающего надежды ученого к поступлению в клиническую 
ординатуру при кафедре инфекционных болезней. Осваивая профессию врача-
инфекциониста, Валерий Михайлович продолжал активно заниматься наукой, 
что сочетал с многочисленными ночными дежурствами в клинике.  
По окончании клинической ординатуры Валерий Семенов возглавил 
студенческое научное общество. Многие кандидаты и доктора наук, нынешние 
преподаватели Витебского медицинского университета и других вузов 
Республики Беларусь хорошо помнят особую атмосферу студенческих научных 
форумов того времени, которая создавалась неутомимой творческой энергией 
председателя СНО Семенова Валерия Михайловича. В это же время он 
продолжал активный научный поиск, который завершился защитой в 1985 году 
кандидатской диссертации «Клиническое значение системы HBеAg-анти-НВе 
при вирусном гепатите В» и избранием по конкурсу на должность ассистента 
кафедры инфекционных болезней. В это время в вузе начинается подготовка 
иностранных студентов. Много времени молодой преподаватель уделяет 
разработке программ и совершенствованию преподавания мало знакомой для 
инфекционистов Беларуси тропической инфекционной патологии. 
Удивительная душевная теплота, доброжелательность, умение понять и 
поддержать притягивали к нему иностранных и отечественных студентов. 
Наряду с клинической и педагогической работой он не прекращал 
активный научный поиск. В 1986 г. результаты его научной работы получили 
высокую оценку, и Валерий Михаилович стал Лауреатом премии Ленинского 
комсомола Белоруссии в области науки и техники. 
В 1990 году В. М. Семеновым защищена докторская диссертация 
«Краснушная инфекция (клинико-иммуно-патогенетические особенности, 
методы исследования)», посвященная изучению роли вируса краснухи во 
внутриутробной патологии и поражении различных органов и систем. 
Благодаря внедрению в практику предложенных им методов диагностики и 
профилактики краснухи удалось сохранить беременность и дать жизнь многим 
детям, ранее обреченным на гибель. После защиты докторской диссертации с 
1991 года В. М. Семенов продолжил интенсивную работу на кафедре 
инфекционных болезней в должности профессора. Много времени в этот 
период он уделял не только научной, но и практической работе, являясь 
внештатным инфекционистом Витебской области.  
В 1996 году Валерию Михайловичу присвоено ученое звание 
профессора. В 1998 году, возглавив кафедру инфекционных болезней, он 
приложил много усилий для того, чтобы сохранить и значительно приумножить 
кадровый потенциал кафедры, сохранить огромный педагогический и научный 
опыт, ее богатые традиции. Под руководством профессора В. М. Семенова на 
кафедре проводилась и продолжается активная подготовка кандидатов и 
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докторов наук, развитие научных и творческих связей с ведущими 
медицинскими вузами России, Украины, Западной Европы, Азии. Кафедра 
инфекционных болезней первой в вузе была удостоена звания «Кафедра года 
ВГМУ», и сегодня является одной из ведущих в стране.  
Научный авторитет профессора Семенова широко признан среди 
инфекционистов Беларуси, что подтверждается избранием Валерия 
Михайловича в 1997 году председателем научного общества инфекционистов 
Республики Беларусь. С этого времени им уделяется большое внимание 
совершенствованию профессиональной подготовки врачей-инфекционистов 
республики, регулярно организовываются научные форумы с привлечением 
ведущих отечественных и зарубежных ученых, организована и регулярно 
проводится республиканская школа по инфектологии. Валерий Михайлович 
внес большой вклад в разработку и усовершенствование нормативно-
законодательной базы по вопросам инфекционных болезней. Совместно с 
российскими коллегами Валерий Михайлович явился инициатором создания 
Международного Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням и 
проведения на базе Витебского государственного медицинского университета в 
2008 году учредительного конгресса, который позволил собрать 
инфекционистов всего постсоветского пространства и возродить утраченные 
научные связи. 
На протяжении более 15 лет он был руководителем ряда научных 
проектов в составе государственных научно-технических программ, 
результатом выполнения которых явилось установление механизмов 
резистентности к антибиотикам основных возбудителей кишечных инфекций, 
инфекций дыхательных путей, центральной нервной системы, туберкулеза, 
предложены новые методы дезинфекции, рациональные схемы этиотропной 
терапии. Им впервые сформулировано такое понятие, как «биологическая 
резистентность к антибиотикам», разработаны методы её оценки, созданы не 
имеющие аналогов тест-системы «Биолактам» и «D-лактат», организовано их 
промышленное производство. Тест-системы зарегистрированы и используется в 
лечебных учреждениях Республики Беларусь, странах СНГ и Европейского 
Союза, что позволяет оптимизировать антибактериальную терапию, сократить 
количество дорогостоящих бактериологических методов исследований, 
значительно повысить эффективность лечения пациентов с бактериальными 
инфекциями. Созданные тест-системы удостоены 1 («Биолактам») и 3 места 
(«D-лактам») в Республиканском конкурсе инновационных проектов в 2011 и 
2013 г. Не менее значимым является создание Валерием Михайловичем 
Семеновым ряда инновационных тест-систем на основе молекулярно-
генетических методов для диагностики вирусных гепатитов, 
цитомегаловирусной инфекции, мононуклеоза, парвовирусной инфекции, 
лихорадки Эбола, рака молочной железы, лейкозов и организация их 
промышленного выпуска. 
Огромный педагогический опыт профессора Семенова был востребован 
при назначении деканом лечебного факультета Витебского государственного 
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медицинского университета, которым он руководил в течение 9 лет (2005-2014 
гг.) На посту декана он много усилий приложил к совершенствованию 
созданной в университете системы подготовки высококвалифицированных 
медицинских кадров. Среди прочих многочисленных достижений декана 
В. М. Семенова следует отдельно отметить его серьезный вклад в развитие 
международных связей,  именно по его инициативе впервые студенты 
лечебного факультета Витебского государственного медицинского 
университета получили уникальную возможность пройти стажировки в 
Германии. Знание человеческой психологии в сочетании с особым личным 
обаянием профессора В. М. Семенова помогали ему найти общий язык со 
студентами, чем и объясняется огромное уважение к нему со стороны как 
нынешних студентов, так и выпускников нашего университета. 
С 2014 года Валерий Михайлович вновь руководит кафедрой 
инфекционных болезней.  
Природный талант, целеустремленность, исключительное трудолюбие, 
богатая клиническая практика профессора В. М. Семенова были и остаются 
востребованными. Он возглавляет специализированный ученый совет по 
защите докторских диссертаций по специальности «инфекционные болезни, 
паразитология»; является Председателем научного общества инфекционистов 
Республики Беларусь, заместителем председателя Международного Евро-
Азиатского общества по инфекционным болезням, членом Международного 
Союза за разумное использование антибиотиков (APUA), Председателем 
белорусского отделения APUA; членом Международной ассоциации 
клинических микробиологов и химиотерапевтов (IACMAC), председателем 
белорусского отделения Международного общества химиотерапевтов (ISC), 
членом ISC и Европейского общества инфекционистов и микробиологов 
(ESCMID), членом редакционных коллегий и советов журналов 
«Иммунопатология, аллергология, инфектология», «Вестник ВГМУ», 
«Инфектология», «Клиническая инфектология и паразитология»,  членом 
профильного НТС при Министерстве здравоохранения Республики Беларусь. 
Валерий Михайлович относится к тем немногим людям, кто всю свою 
жизнь и творческую энергию тратит на создание чего-то полезного и нужного 
людям. Сделанное им за годы врачебной, научной и педагогической 
деятельности вызывает восхищение и огромное чувство благодарности 
учеников, сотрудников кафедры, врачей клиники, а также пациентов, знакомых 
и родных.  
Известное латинское изречение «Светя другим, сгораю сам» можно по 
праву назвать девизом жизни профессора В. М. Семенова.  
За годы работы Валерием Михайловичем подготовлено 6 докторов и 27 
кандидатов медицинских наук, которые работают сегодня не только в 
Республике Беларусь, но и далеко за ее пределами.  
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Профессором В. М. Семеновым опубликовано более 700 научных и 
научно-методических работ, из них 8 монографий, 5 руководств по 
инфекционным болезням, 12 учебных пособий. Он имеет 5 патентов, 18 
инструкций на метод. 
За большой вклад в развитие практического здравоохранения и 
подготовку высококвалифицированных кадров, значительный вклад в науку 
Валерию Михайловичу Семенову дважды устанавливалась персональная 
надбавка Президента Республики Беларусь. Валерий Михайлович награжден 
Почетными грамотами Министерства здравоохранения, Министерства 
образования, Государственного Комитета по науке и технологиям, Высшей 
аттестационной комиссии, Витебского облисполкома, нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения». В 2001 году был признан «Человеком года 
ВГМУ», в 2010 и 2014 годах «Ученым года ВГМУ». В 2015 году он по праву 
назван «Человеком года Витебщины» и получил звание заслуженного деятеля 
науки Республики Беларусь. 
Студенты и врачи считают честью быть в числе учеников Валерия 
Михайловича. Одно только упоминание фамилии – Семенов вызывает 
безмерное уважение коллег, врачей-клиницистов и пациентов к этому 
замечательному человеку. 
 
Коллектив кафедры инфекционных болезней 
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ И УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 
 
Книги, монографии 
 
1. Краснушная инфекция : монография / В. М. Семенов, 
А. А. Астапов, Т. И. Дмитраченко. — Минск : Оракул, 1994. — 143 с. * 
2. Бемитил (антигипоксант, актопротектор): перспективы 
клинического применения : информ. бюл. «Теория — практике» / 
Э. С. Питкевич [и др.]. — Витебск : ВГМУ, 2000. — Вып. 2. — 32 с. — Авт. 
также: А. Н. Лызиков, А. Н. Косинец, М. Г. Сачек, Я. Н. Супрун, С. Н. Занько, 
В. М. Семенов, С. С. Стебунов, Г. Г. Воронов. *  
3. Сальмонеллезы, клинико-эпидемиологические и 
микробиологические аспекты терапии / Т. И. Дмитраченко, В. М. Семенов. — 
Витебск, 2001. — 139 с.* 
4. Хламидиозы : рук. для врачей общей практики / В. М. Семенов, 
В. М. Козин, Т. И. Дмитраченко. — Витебск, 2002. — 111 с. * 
5. Язвенная болезнь, ассоциированная с Helicobacter pylori 
(патогенез, диагностика, лечение) / И. И. Бураков, В. Т. Ивашкин, 
В. М. Семенов ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Витеб. гос. мед. ун-т. — 
Витебск, 2002. — 142 с. * 
6. Рецидивирующая герпетическая инфекция в репродуктивной и 
перинатальной патологии : монография / И. М. Арестова, С. Н. Занько, 
В. М. Семенов ; Витеб. гос. мед. ун-т. — Витебск, 2003. — 146 с. * 
7. Хламидиозы : рук. для врачей / В. М. Семенов, В. М. Козин, 
Т. И. Дмитраченко. — Минск, 2003. — 118 с.  
8. Инфекционные заболевания и беременность : карман. справ. врача 
/ С. Н. Занько, В. М. Семенов, Д. М. Семенов. — Москва : Мед. лит., 2006. — 
294 с.  
9. Острые инфекционные поражения дыхательной системы / 
В. М. Семенов [и др.] ; под ред. В. М. Семенова. — Москва : Мед. лит., 2006. — 
151 с. — Авт. также: Т. И. Дмитраченко, С. К. Зенькова, В. В. Скворцова, 
И. В. Жильцов, Е. А. Булдык, С. М. Логвиненко. * 
10. Острые инфекционные поражения дыхательной системы : карман. 
справ. врача / В. М. Семенов [и др.] ; под ред. В. М. Семенова. — Москва : Мед. 
лит., 2006. — 160 с. — Авт. также: Т. И. Дмитраченко, С. К. Зенькова, 
В. В. Скворцова, И. В. Жильцов, Е. А. Булдык, С. М. Логвиненко.  
11. Хламидийная инфекция / В. М. Семенов [и др.] ; под ред. 
В. М. Семенова. — [Витебск], 2006. — 204 с. — Авт. также: Д. М. Семенов, 
Д. Ф. Хворик, В. М. Козин, Ю. А. Бажин, Т. И. Дмитраченко, А. В. Томчина, 
И. А. Воробьев, Н. В. Антонова, А. Н. Городович, В. М. Цыркунов. * 
12. Руководство по инфекционным болезням / В. М. Семенов [и др.] ; 
под ред. В. М. Семенова. — Москва : Мед. информ. агентство, 2009. — 744 с. — 
Авт. также: Т. И. Дмитраченко, В. М. Козин, И. В. Жильцов, Д. В. Пискун, 
С. К. Зенькова, Д. М. Семенов, И. В. Кучко. * 
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13. Гемоконтактные вирусные инфекции / В. М. Семенов [и др.] ; под 
ред. В. М. Семенова. — Минск : ДокторДизайн, 2010. — 231 с. — Авт. также: 
Т. И. Дмитраченко, И. В. Жильцов, Н. Н. Янковская.  
14. Дизайн биомедицинских исследований : практ. рук. / 
И. В. Жильцов, В. М. Семенов ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Витеб. 
гос. мед. ун-т. — Витебск, 2010. — 93 с. * 
15. Заразные болезни, общие для животных и человека : справ. 
пособие / А. И. Ятусевич [и др.]. — Витебск : ВГАВМ, 2011. — 482 с. — Авт. 
также: В. М. Семенов, В. В. Максимович, Н. Ф. Карасев, В. М. Мироненко, 
В. Ф. Багрецов.  
16. Липидтранспортная система у больных псориазом с поражением и 
без поражения печени вирусами гепатитов В и С / Н. Н. Янковская [и др.] ; М-
во здравоохранения Респ. Беларусь, УО «Витеб. гос. мед. ун-т». — Витебск, 
2011. — 85 с. — Авт. также: В. М. Семенов, В. М. Козин, Е. В. Стычневская. * 
17. Основы медицинской статистики. Дизайн биомедицинских 
исследований : практ. рук. / И. В. Жильцов, В. М. Семенов, С. К. Зенькова. — 
Витебск : ВГМУ, 2013. — 153 с. *  
18. Инфекционные болезни : руководство / В. М. Семенов [и др.] ; под 
ред. В. М. Семенова. — Москва : Мед. лит., 2014. — 484 с. — Авт. также: 
Т. И. Дмитраченко, И. В. Жильцов, С. К. Зенькова, В. В. Скворцова, 
В. М. Козин, Д. М. Семенов, Е. В. Крылова, Н. В. Ляховская, И. В. Кучко, 
Л. Э. Бекиш, Н. Ф. Акулич. * 
19. Основы медицинской статистики. Дизайн биомедицинских 
исследований : практ. рук. / И. В. Жильцов, В. М. Семенов, С. К. Зенькова ; М-
во здравоохранения Респ. Беларусь, УО «Витеб. гос. мед. ун-т». — Витебск, 
2014. — 153 с. * 
 
Учебные издания 
 
20. Методы определения HBe антигена и антител к нему : метод. рек. / 
М-во здравоохранения БССР, Упр. лечеб.-профилакт. помощи ; [подгот. 
А. А. Матвеевым, С. В. Жаворонком, В. М. Семеновым]. — Витебск, 1982. — 9 
с.  
21. Использование белка А стафилококка в иммунологических 
методах исследования : метод. рек. / В. М. Семенов, К. С. Азаренок. — Витебск, 
1986. — 18 с. 
22. Использование белка А стафилококка в иммунологических и 
вирусологических методах исследования : метод. рек. / В. М. Семенов [и др.]. — 
Витебск, 1987. — 12 с. — Авт. также: К. С. Азаренок, Н. М. Данющенко, 
С. В. Жаворонок. 
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23. Проведение иммунобиологических исследований и диагностика 
инфекционных болезней с помощью белок-А содержащих и контрольных 
препаратов : метод. указания / В. М. Семенов [и др.] ; Госагропром СССР. — 
Москва, 1989. — 22 с. — Авт. также: В. И. Кис, К. С. Азаренок, 
П. И. Горошкин, В. В. Зайцев. 
24. Методы диагностики краснушной инфекции : метод. рек. / Витеб. 
мед. ин-т ; [авт.-сост. В. М. Семенов и др.]. — Витебск, 1992. — 26 с. 
25. Поражения кожи при паразитарных заболеваниях : (метод. 
указания для студентов мед. ин-тов и врачей-интернов) / Витеб. мед. ин-т, Каф. 
инфекц. болезней, Каф. дерматовенерологии ; [подгот. В. М. Семеновым, 
В. М. Козиным]. — Витебск : ВМИ, 1992. — 12 с.  
26. Клинико-диагностическое значение лихорадки при важнейших 
паразитарных болезнях : метод. рек. для студентов мед. ин-тов и врачей 
стажеров / В. М. Семенов, В. А. Матвеев. — Витебск, 1993. — 11 с. 
27. Клинико-иммунопатологические аспекты диагностики и лечения 
желудочного геликобактериоза : метод. рек. / В. М. Семенов [и др.]. — Минск, 
1994. — 22 с. — Авт. также: Н. Е. Федоров, И. И. Бураков, К. С. Азаренок, 
Ю. Б. Мартов.  
28. Сборник вопросов и ответов по клинической медицине : 
(контрольные тесты) : учеб. пособие для студентов мед. вузов и врачей / 
А. Н. Косинец [и др.] ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Витеб. гос. 
ордена Дружбы народов мед. ин-т ; под общ. ред. А. Н. Косинца. — Витебск, 
1998. — В составе авт. коллектива В. М. Семенов. * 
29. Курс лекций по этиотропной терапии инфекционных заболеваний 
человека / В. М. Семенов. — Витебск, 1999. — 131 с. * 
30. Лечение больных бактериальными кишечными инфекциями : 
метод. рек. / В. М. Семенов [и др.] ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, 
Витеб. гос. мед. ун-т. — Витебск, 2000. — 35 с. — Авт. также: 
Т. И. Дмитраченко, И. В. Жильцов, Е. П. Проволоцкий, В. Я. Медведская, 
Н. М. Белохвостова, С. В. Троцкий, Н. В. Ляховская, Е. Л. Небосько. * 
31. Методы лечения больных гельминтозами : метод. рек. / 
В. М. Семенов [и др.] ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь. — Витебск, 2000. 
— 26 с. : табл. — Авт. также: Л. Э. Бекиш, И. В. Жильцов, Т. И. Дмитраченко, 
Е. П. Проволоцкий. * 
32. Сборник вопросов и ответов по клинической медицине : учеб. 
пособие для студентов мед. вузов по специальности «Лечебно-
профилактическое дело» / А. Н. Косинец [и др.] ; М-во здравоохранения Респ. 
Беларусь, Витеб. гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т ; под общ. ред. 
А. Н. Косинца. — Витебск, 2000. — 749 с. — В составе авт. коллектива 
В. М. Семенов. * 
33. Курс лекций по инфекционным болезням человека : [учеб. пособие] 
/ В. М. Семенов ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Витеб. гос. мед. ун-т. 
— Витебск, 2001. — 370 с. * 
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34. Язвенная болезнь, ассоциированная с инфекцией Helicobacter pylori 
(патогенез, диагностика, лечение) : метод. рек. / В. Т. Ивашкин [и др.]. — 
Витебск, 2001. — 40 с. — Авт. также: И. И. Бураков, В. М. Семенов, 
В. В. Шваренок.  
35. Механизмы и молекулярная эпидемиология резистентности 
salmonella typhimurium к цефалоспаринам III поколения : пособие для врачей / 
М. В. Эйдельштейн [и др.]. — Смоленск, 2002. — 22 с. — Авт. также: 
М. А. Пимкин, Л. С. Страчунский, В. М. Семенов, Т. И. Дмитраченко, 
Н. С. Козлова, Д. П. Гладин.  
36. Тропические инфекционные болезни. Этиотропная терапия : учеб. 
пособие для студентов вузов по специальности «Лечебное дело» / 
В. М. Семенов, Т. И. Дмитраченко ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, 
Витеб. гос. мед. ун-т. — Витебск, 2005. — 398 с. * 
37. Острый тонзиллит: диагностика, клиника, лечение и профилактика 
у военнослужащих : метод. рек. / С. М. Логвиненко [и др.] ; М-во обороны Респ. 
Беларусь, Воен.-мед. упр. — Витебск : ВГМУ, 2006. — 42 с. — Авт. также: 
В. М. Семенов, Т. И. Дмитраченко, И. В. Жильцов, Е. А. Булдык, С. К. Зенькова, 
В. В. Скворцова, О. А. Голюченко.* 
38. Дневник учета освоения практических навыков и умений 
субординаторов-терапевтов / В. П. Дейкало [и др.] ; М-во здравоохранения 
Респ. Беларусь, Витеб. гос. мед. ун-т. — Витебск, 2008. — 40 с. — Авт. также: 
А. М. Литвяков, А. Н. Щупакова, В. М. Семенов, В. И. Бразулевич, 
В. С. Самцов, М. М. Сачек, Д. К. Новиков, М. Г. Сачек, С. Н. Занько, 
И. М. Лысенко, В. С. Глушанко, В. Я. Родионов, В. С. Куницкий, Н. Г. Луд, 
М. А. Никольский, И. В. Самсонова, И. А. Шеин. * 
39. Методические указания по лабораторной диагностике 
стрептококкозов животных и птиц / В. В. Максимович [и др.]. — Витебск : 
ВГАВМ, 2008. — 21 с. — Авт. также: З. Н. Барановская, Г. Е. Толяронак, 
И. В. Соболева, Н. В. Синица, Т. И. Дмитраченко, В. М. Семенов, 
Н. В. Железняк, А. М. Мисник.  
40. Перечень практических навыков по инфекционным болезням с 
описанием методики их выполнения : (метод. рек. для студентов) : [учеб.-
метод. пособие] / В. М. Семенов [и др.] ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, 
УО «Витеб. гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т», Каф. инфекц. болезней. — 
Витебск, 2008. — 29 с. — Авт. также: Т. И. Дмитраченко, И. В. Жильцов, 
Н. Ф. Акулич. * 
41. Схема обследования инфекционного больного и правила 
оформления истории болезни : (метод. рек. для студентов) / В. М. Семенов, 
Т. И. Дмитраченко, И. В. Жильцов ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО 
«Витеб. гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т», Каф. инфекц. болезней. — 
Витебск, 2008. — 9 с. * 
42. Схема обследования инфекционного больного и правила 
оформления истории болезни на цикле детских инфекционных болезней : 
(метод. рек. для студентов) / В. М. Семенов, Т. И. Дмитраченко, И. В. Жильцов ; 
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М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО «Витеб. гос. ордена Дружбы народов 
мед. ун-т», Каф. инфекц. болезней. — Витебск, 2008. — 9 с. * 
43. Дневник учета практических навыков студентов лечебного 
факультета / В. П. Дейкало [и др.] ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, 
Витеб. гос. мед. ун-т. — Витебск, 2013. — 214 с. — В составе авт. коллектива 
В. М. Семенов. * 
44. Лечение острых инфекционных диарей у детей раннего возраста : 
метод. рек. / В. М. Семенов [и др.]. — Минск : Тирас-Н, 2014. — 21 с. — Авт. 
также: Т. И. Дмитраченко, Н. В. Ляховская, А. М. Хныков, Е. В. Крылова, 
С. К. Зенькова, В. В. Скворцова, А. Н. Грижевская. * 
45. Тропические и паразитарные болезни : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. образования по специальности «Лечебное дело» / 
С. В. Жаворонок [и др.]. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 399 с. — Авт. 
также: В. М. Мицура, Е. Л. Красавцев, М. И. Михайлов, И. А. Карпов, 
В. М. Семенов. * 
46. Инфекционные болезни : пособие для студентов стоматол. фак. / 
В. М. Семенов [и др.] ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО «Витеб. гос. 
мед. ун-т» ; под ред. В. М. Семенова. — Витебск, 2015. — 241 с. — Авт. также: 
Т. И. Дмитраченко, И. В. Жильцов, С. К. Зенькова, В. В. Скворцова, 
С. В. Жаворонок, Е. В. Крылова, Н. В. Ляховская. * 
 
Патенты, заявки  
 
47. Питательная среда для выращивания белок А продуцирующих 
бактерий : пат. 1630314 СССР : МПК С 12 N 1/20 / П. И. Горошкин [и др.] ; 
заявитель и патентообладатель Витеб. науч.-тех. центр творчества и молодежи. 
— № 4642445/13 ; заявл. 24.01.89 ; опубл. 10.10.95, Бюл. № 28. — 3 с. — Авт. 
также: В. М. Семенов, В. В. Зайцев, К. С. Азаренок, С. В. Жаворонок, 
В. А. Ходос, В. М. Жавненко, В. И. Кис. 
48. Устройство для получения электрохимически активированного 
моюще-дезинфицирующего раствора католита и концентрированного 
дезинфицирующего раствора анолита нейтрального : пат. 6736 Респ. Беларусь : 
МПК С 25 В 1/00, А 61 L 2/02 / И. И. Бурак [и др.] ; заявитель и 
патентообладатель Витеб. гос. мед. ун-т, Науч.-произв. предприятие «Витаген». 
— № u20100072 ; заявл. 27.01.10 ; опубл. 30.10.10, Бюл. № 5. — Авт. также: 
С. В. Григорьева, Н. И. Миклис, В. М. Семенов, С. А. Иванов. 
49. Заявка 20120350 Респ. Беларусь, МПК G 01 N 33/48. Способ 
количественной оценки бета-лактамазной активности биологических 
жидкостей и бактериальных взвесей / В. М. Семенов [и др.] ; заявитель 
Общество с ограниченной ответственностью «СИВитал». — Заявл. 12.03.12 ; 
опубл. 30.10.13. — Авт. также: Т. И. Дмитраченко, И. В. Жильцов, 
И. С. Веремей, С. В. Семенов.  
50. Заявка 20120351 Респ. Беларусь, МПК A 61 J 3/00 ; B 01 D 1/24. 
Способ расфасовки нитроцефина во флаконы с сохранением его химических 
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свойств при помощи лиофильной сушки / В. М. Семенов [и др.] ; заявитель 
Общество с ограниченной ответственностью «СИВитал». — Заявл. 12.03.12 ; 
опубл. 30.10.13. — Авт. также: Т. И. Дмитраченко, И. В. Жильцов, 
И. С. Веремей, С. В. Семенов.  
 
Инструкции по применению, методические рекомендации, справки 
 
51. Методы и система обследования беременных женщин с целью 
диагностики краснушной инфекции : инструкция по применению / 
К. С. Азаренок, В. М. Семенов ; Витеб. мед. ин-т. — Витебск, 1987. — 7 с.  
52. Вирусы и ревматоидный артрит : справка / М-во здравоохранения 
Респ. Беларусь, Респ. отд. науч. мед. и мед.-техн. информ. ; [подгот. 
Л. Г. Сапего, А. Н. Окороков, В. М. Семенов]. — Минск, 1993. — 12 с.  
53. Клиника, диагностика и лечение рецидивирующей герпетической 
инфекции [Электронный ресурс] : метод. рек. № 39-9903 ; утв. 02.07.1999 г. / 
В. М. Семенов [и др.] ; Витеб. гос. мед. ун-т, Витеб. город. инфекц. клин. 
больница // Современные методы диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний : науч. полнотекстовая база данных / М-во здравоохранения Респ. 
Беларусь. — Минск, 2014. — 1 электрон. опт. диск. — Авт. также: В. М. Козин, 
Н. Ф. Акулич, Т. И. Дмитраченко, В. И. Морхат, Е. П. Проволоцкий, 
Д. М. Семенов. *  
54. Применение ронколейкина в комплексном лечении больных 
инфильтративным туберкулезом легких с выраженным нарушением иммуного 
статуса [Электронный ресурс] : инструкция по применению № 78-0601 : утв. 
11.02.2002 г. / А. М. Будрицкий, В. М. Семенов, В. С. Самцов // Современные 
методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний : науч. 
полнотекстовая база данных / М-во здравоохранения Респ. Беларусь. — Минск, 
2014. — 1 электрон. опт. диск. *  
55. Диагностика и лечение острых кишечных инфекций [Электронный 
ресурс] : инструкция по применению № 94-0603 : утв. 07.07.2003 г. / 
И. А. Карпов [и др.] // Современные методы диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний : науч. полнотекстовая база данных / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь. — Минск, 2014. — 1 электрон. опт. диск. — 
Авт. также: А. А. Астапов, В. М. Семенов, Т. И. Дмитраченко, Н. С. Себут, 
Н. И. Бураковский, С. А. Протасов. *  
56. Подготовка к беременности женщин с рецидивирующей 
герпетической инфекцией путем поэтапной специфической иммунотерапии 
[Электронный ресурс] : инструкция по применению № 34-0203 : утв. 24.03.2003 
г. / И. М. Арестова, С. Н. Занько, В. М. Семенов // Современные методы 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний : науч. полнотекстовая база 
данных / М-во здравоохранения Респ. Беларусь. — Минск, 2014. — 1 электрон. 
опт. диск. *  
57. Способ комбинированного лечения токсокароза, включающий 
специфическую, патогенетическую и антиоксидантную терапию [Электронный 
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ресурс] : инструкция по применению № 30-0304 : утв. 07.07.2004 г. / 
В. М. Семенов [и др.] // Современные методы диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний : науч. полнотекстовая база данных / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь. — Минск, 2014. — 1 электрон. опт. диск. — 
Авт. также: В. Я. Бекиш, Л. Э. Бекиш, В. И. Колмогоров, Е. П. Проволоцкий. *  
58. Способ комбинированного лечения трихинеллеза, включающий 
специфическую, патогенетическую и антиоксидантную терапию [Электронный 
ресурс] : инструкция по применению № 31-0304 : утв. 07.07.2004 г. / 
В. М. Семенов [и др.] // Современные методы диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний : науч. полнотекстовая база данных / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь. — Минск, 2014. — 1 электрон. опт. диск. — 
Авт. также: В. Я. Бекиш, Л. Э. Бекиш, В. И. Колмогоров, Е. П. Проволоцкий. *  
59. Эмпирические режимы полихимиотерапии больных туберкулезом 
органов дыхания с высоким риском развития резистентности возбудителя 
заболевания на начальном этапе лечения : инструкция по применению № 100-
0905 : утв. 28.04.2006 г. / Н. В. Василенко, В. М. Семенов, В. С. Самцов // 
Современные методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний : сб. 
инструктив.-метод. док. — Минск : РНМБ, 2006. — Вып. 7, т. 4 : Ревматология. 
Пульмонология. Туберкулез. Инфекционные болезни. Психиатрия. 
Психотерапия. — С. 33—42. *  
60. Способ лечения гименолепидоза, включающий специфическую, 
патогенетическую и антиоксидантную терапию [Электронный ресурс] : 
инструкция по применению № 011-0307 : утв. 29.11.2007 г. / В. М. Семенов [и 
др.] // Современные методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний 
: науч. полнотекстовая база данных / М-во здравоохранения Респ. Беларусь. — 
Минск, 2014. — 1 электрон. опт. диск. — Авт. также: О.-Я. Л. Бекиш, 
В. Я. Бекиш, В. В. Побяржин, Л. Э. Бекиш, О. Е. Бончак. *  
61. Комбинированный способ лечения дифиллоботриоза : инструкция 
по применению № 096-1008 : утв. 13.11.2008 г. / О.-Я. Л. Бекиш [и др.] // 
Современные методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний : сб. 
инструктив.-метод. док. — Минск : РНМБ, 2009. — Вып. 10, т. 4 : 
Пульмонология. Туберкулез. Инфекционные болезни. Психиатрия. 
Психотерапия. — С. 122—125. — Авт. также: В. М. Семенов, В. Я. Бекиш, 
Л. Э. Бекиш, О. Е. Бончак. *  
62. Морфологическая диагностика персистенции герпетической 
инфекции в биоптатах печени при хронических гепатитах : инструкция по 
применению № 008-0209 : утв. 10.04.2009 г. / В. В. Голубцов [и др.] ; М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь [и др.]. — Витебск, 2008. — 10 с. — Авт. 
также: Ю. В. Крылов, В. М. Семенов, Е. В. Стычневская. * 
63. Применение пентоксифиллина в составе комплексной терапии 
тяжелых форм бактериальных кишечных инфекций : инструкция по 
применению № 024-0308 : утв. 11.07.2008 г. / В. М. Семенов [и др.] // 
Современные методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний : сб. 
инструктив.-метод. док. — Минск : РНМБ, 2009. — Вып. 10, т. 4 : 
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Пульмонология. Туберкулез. Инфекционные болезни. Психиатрия. 
Психотерапия. — С. 11—15. — Авт. также: А. П. Солодков, Д. В. Пискун, 
С. К. Зенькова. *  
64. Профилактика цестодозов человека : инструкция по применению 
№ 099-1008 : утв. 13.11.2008 г. / О.-Я. Л. Бекиш [и др.] // Современные методы 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний : сб. инструктив.-метод. 
док. — Минск : РНМБ, 2009. — Вып. 10, т. 4 : Пульмонология. Туберкулез. 
Инфекционные болезни. Психиатрия. Психотерапия. — С. 126—133. — Авт. 
также: В. М. Семенов, В. Я. Бекиш, Л. Э. Бекиш, О. Е. Бончак. *  
65. Способ лечения тениидозов, включающий специфическую, 
патогенетическую и антиоксидантную терапию [Электронный ресурс] : 
инструкция по применению № 103-1107 : утв. 23.05.2008 г. / О.-Я. Л. Бекиш [и 
др.] // Современные методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний 
: науч. полнотекстовая база данных / М-во здравоохранения Респ. Беларусь. — 
Минск, 2014. — 1 электрон. опт. диск. — Авт. также: В. М. Семенов, 
В. Я. Бекиш, Л. Э. Бекиш, О. Е. Бончак. *  
66. Использование D-лактата для дифференциальной диагностики 
гнойных и серозных менингитов и коррекции антибактериальной терапии : 
инструкция по применению № 034-0409 : утв. 17.09.2009 г. / В. М. Семенов [и 
др.] // Современные методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний 
: сб. инструктив.-метод. док. — Минск : РНМБ, 2010. — Вып. 11, т. 4 : 
Пульмонология. Туберкулез. Инфекционные болезни. Психиатрия. 
Психотерапия. — С. 19—24. — Авт. также: И. В. Жильцов, И. С. Веремей, 
С. К. Зенькова. *  
67. Использование метода двойных дисков для идентификации 
внутрибольничных штаммов S.Typhimurium, продуцирующих В-лактамазы 
расширенного спектра : инструкция по применению № 036-0409 : утв. 
11.06.2009 г. / Т. И. Дмитраченко [и др.] // Современные методы диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний : сб. инструктив.-метод. док. — Минск : 
РНМБ, 2010. — Вып. 11, т. 4 : Пульмонология. Туберкулез. Инфекционные 
болезни. Психиатрия. Психотерапия. — С. 24—30. — Авт. также: 
В. М. Семенов, И. В. Жильцов, С. К. Зенькова, Е. В. Крылова. *  
68. Комбинированный способ лечения аскаридоза : инструкция по 
применению № 120-1109 : утв. 18.12.2009 г. / О.-Я. Л. Бекиш [и др.] // 
Современные методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний : сб. 
инструктив.-метод. док. — Минск : РНМБ, 2010. — Вып. 11, т. 4 : 
Пульмонология. Туберкулез. Инфекционные болезни. Психиатрия. 
Психотерапия. — С. 91—96. — Авт. также: В. М. Семенов, В. Я. Бекиш, 
Л. Э. Бекиш, О. Е. Бончак, В. В. Зорина. *  
69. Морфологическая диагностика персистенции герпетической 
инфекции в биоптатах печени при хронических гепатитах : инструкция по 
применению № 008-0209 : утв. 10.04.2009 г. / Ю. В. Крылов [и др.] // 
Современные методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний : сб. 
инструктив.-метод. док. — Минск : РНМБ, 2010. — Вып. 11, т. 4 : 
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Пульмонология. Туберкулез. Инфекционные болезни. Психиатрия. 
Психотерапия. — С. 3—10. — Авт. также: В. М. Семенов, В. В. Голубцов, 
Е. В. Стычневская. *  
70. Определение В-лактамазной активности сыворотки крови больных 
: инструкция по применению № 035-0409 : утв. 11.06.2009 г. / В. М. Семенов [и 
др.] // Современные методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний 
: сб. инструктив.-метод. док. — Минск : РНМБ, 2010. — Вып. 11, т. 2 : 
Гематология и трансфузиология. Лабораторное дело. Неврология. 
Нейрохирургия. — С. 29—34. — Авт. также: И. В. Жильцов, И. С. Веремей, 
С. К. Зенькова. * 
71. Комбинированный способ лечения висцерального токсокароза : 
инструкция по применению № 206-1210 : утв. 24.06.2011 г. / В. Я. Бекиш, 
В. М. Семенов, Л. Э. Бекиш ; Витеб. гос. мед. ун-т. — Минск, 2011. — 6 с. * 
72. Комбинированный метод лечения описторхоза [Электронный 
ресурс] : инструкция по применению № 045-0413 : утв. 11.06.2013 г. / 
В. Я. Бекиш [и др.] // Современные методы диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний : науч. полнотекстовая база данных / М-во 
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119. Современные методы диагностики и лечения вирусного гепатита В 
/ А. А. Матвеев [и др.] // Научно-исследовательская работа вузов — народному 
хозяйству : тез. докл. обл. науч.-практ. конф., 4—5 апр. 1986 г. — Витебск, 
1986. — С. 5. — Авт. также: К. С. Азаренок, С. В. Жаворонок, В. М. Семенов, 
Т. Н. Кузьменко, Н. В. Железняк.  
1987 
120. Диагностика краснушной инфекции у беременных / В. М. Семенов 
[и др.] // Актуальные вопросы патогенеза и терапии инфекционных и 
паразитарных болезней : сб. науч. тр. — Ленинград, 1987. — С. 89—94. Авт. 
также: К. С. Азаренок, П. С. Мощич, А. А. Матвеев, Е. Д. Кожар, 
Т. И. Дмитраченко, Ю. А. Соловьев. *  
121. Иммунопатогенетические особенности заболеваний при 
длительной персистенции вирусов / В. М. Семенов // Современные проблемы 
гомеостаза. — Москва, 1987. — С. 78—79. — (Науч. тр. Центр. ин-та усоверш. 
врачей; Т. 266). 
122. Иммунопатогенетические особенности персистенции вирусов при 
ревматоидном артрите / В. М. Семенов [и др.] // Актуальные вопросы 
этиологии, эпидемиологии, патогенеза, клиники и лечения инфекционных 
болезней : тез. конф., посвящ. 75-лет. юбилею Тарт. клинич. инфекц. больницы 
и 60-лет. системат. преподавания инфекц. болезней в ТГУ, Тарту, 30—31 окт. 
1987 г. — Тарту, 1987. — С. 112—114. — Авт. также: К. С. Азаренок, 
П. С. Мощич, С. В. Жаворонок. 
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123. Маркеры вирусного гепатита В и дельта инфекции у больных 
туберкулезом легких в БССР / С. В. Жаворонок [и др.] // Актуальные вопросы 
этиологии, эпидемиологии, патогенеза, клиники и лечения инфекционных 
болезней : тез. конф., посвящ. 75-лет. юбилею Тарт. клинич. инфекц. больницы 
и 60-лет. системат. преподавания инфекц. болезней в ТГУ, Тарту, 30—31 окт. 
1987 г. — Тарту, 1987. — С. 70—72. — Авт. также: М. И. Михайлов, 
И. Л. Павлович, В. М. Семенов.  
124. Система и методы обследования как профилактика врожденных 
уродств / В. М. Семенов [и др.] // Материалы шестого съезда детских врачей 
Грузии. — Тбилиси, 1987. — Т. 1. — C. 395—397. — Авт. также: 
К. С. Азаренок, П. С. Мощич, О. И. Глеб.  
125. Способы обнаружения антигенов и антител с помощью белка А 
стафилококка / К. С. Азаренок, В. М. Семенов // Лабораторное дело. — 1987. — 
№ 4. — С. 304—307.  
1988 
126. Действие факторов, стимулирующих пролиферацию, на систему 
эстерификации холестерина в кровеносном русле / И. И. Бурак [и др.] // 
Современные аспекты теории и практики фармации : сб. науч. тр. — Ленинград 
: 1-й ЛМИ, 1988. — С. 99—101. — Авт. также: О.-Я. Л. Бекиш, 
Б. Б. Кузьмицкий, Н. Н. Острейко, В. М. Семенов, Г. П. Адаменко. *  
127. Метод выделения и анализа РНК лейкоцитов больных различными 
заболеваниями / В. М. Семенов [и др.] // Средства и методы биоспецифической 
коррекции в гематологии и трансфузиологии : IV съезд гематологов и 
трансфузиологов Белоруссии : тез. докл. — Минск, 1988. — С. 109—110. — 
Авт. также: К. С. Азаренок, П. С. Мощич, Ю. А. Соловьев, А. А. Чиркин.  
128. Метод выделения и анализа РНК лимфоцитов / В. М. Семенов, 
К. С. Азаренок // Биохимия — медицине. Молекулярные механизмы 
формирования патологических состояний : тез. докл. науч. конф. — Ленинград, 
1988. 
1989 
129. Выявление беременных, угрожаемых по развитию инфекционных 
заболеваний матери и плода, с помощью реакции бластной трансформации 
лимфоцитов / Н. Ф. Лызиков [и др.] // Пути снижения материнской и 
перинатальной заболеваемости и смертности : XV Всесоюз. съезд акушеров-
гинекологов (тез. докл.), Махачкала, 28—30 нояб. 1989 г. — Донецк : Радянська 
Донеччина, 1989. — С. 406—407. — Авт. также: К. С. Азаренок, В. М. Семенов, 
С. Н. Занько, Е. Д. Кожар. 
130. Некоторые вопросы эпидемиологии краснухи / В. М. Семенов [и 
др.] // Здравоохранение Белоруссии. — 1989. — № 10. — С. 57—60. — Авт. 
также: К. С. Азаренок, Т. И. Дмитраченко, В. И. Житкевич. *  
131. Особенности диагностики краснушной инфекции у беременных 
женщин / В. М. Семенов [и др.] // Здравоохранение Белоруссии. — 1989. — № 9. 
— С. 27—30. — Авт. также: К. С. Азаренок, Т. И. Дмитраченко, 
С. В. Жаворонок, Е. Д. Кожар. *  
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132. Персистенция вирусов при ревматоидном артрите / В. М. Семенов 
// Вопросы вирусологии. — 1989. — № 1. — С. 77—81.  
133. Разработка и клиническое испытание эритроцитарного 
диагностикума для определения антител к специфическому липопротеину 
печени / С. В. Жаворонок [и др.] // Лабораторное дело. — 1989. — № 8. — С. 
56—60. — Авт. также: В. М. Семенов, М. Л. Черторицкая, А. Л. Калинин.  
134. Роль простогландинов Е, цАМФ, интерлейкина-2 в клеточнои 
иммуном ответе на вирусные антигены и неспецифические митогены / 
В. М. Семенов // Первый Всесоюзный иммунологический съезд, Сочи, 15—17 
нояб. 1989 г. : тез. секций и стендовых сообществ. — Москва, 1989. — Т. 1. — 
С. 369.  
1990 
135. Аллергия при экспериментальном трихинеллезе / И. И. Бурак, 
Н. Н. Острейко, В. М. Семенов // Первый Белорусский съезд иммунологов, 
(Минск, 19—21 нояб. 1990 г.) : тез. докл. и сообщ. — Минск, 1990. — С. 169—
170. 
136. Влияние простогландинов Е, цАМФ, интерлейкина-2 на иммунный 
ответ при ревматоидном артрите и гепатите В / Г. И. Юпатов [и др.] // 
Диагностика и лечение основных инфекционных заболеваний в современных 
условиях : тез. докл. III съезда инфекционистов Белоруссии, (г. Гродно, 12—13 
сент. 1990 г.). — Гродно, 1990. — С. 73—74. — Авт. также: В. М. Семенов, 
К. С. Азаренок, Л. Г. Сапего, Т. И. Дмитраченко.  
137. Диагностика краснушной инфекции у беременных / В. М. Семенов 
[и др.] // Лабораторное дело. — 1990. — № 6. — С. 69—72. — Авт. также: 
К. С. Азаренок, Т. И. Дмитраченко, С. В. Жаворонок.  
138. Иммунопатогенетические особенности краснушной инфекции / 
В. М. Семенов [и др.] // Первый Белорусский съезд иммунологов (Минск, 19—
21 нояб. 1990 г.) : тез. докл. и сообщ. — Минск, 1990. — С. 115—116. — Авт. 
также: К. С. Азаренок, П. С. Мощич, Е. Д. Кожар, Т. И. Дмитраченко.  
139. Краснушная инфекция, эпидемиология, клинико-
иммунопатогенетические особенности, диагностика / В. М. Семенов, 
К. С. Азаренок, П. С. Мощич // Диагностика и лечение основных 
инфекционных заболеваний в современных условиях : тез. докл. III съезда 
инфекционистов Белоруссии, (г. Гродно, 12—13 сент. 1990 г.). — Гродно, 1990. 
— С. 166—167. 
140. Механизм противовирусного иммунитета при краснушном 
энцефалите / В. М. Семенов [и др.] // Здравоохранение Белоруссии. — 1990. — 
№ 3. — С. 3—6. — Авт. также: К. С. Азаренок, Т. И. Дмитраченко, О. И. Глеб, 
Б. Н. Котиковский. *  
141. Определение антител к пентагастрину у больных язвенной 
болезнью и эрозивным гастродуоденитом с помощью твердофазного 
иммуноферментного анализа / И. И. Бураков [и др.] // Физиологические и 
биохимические аспекты патологических процессов : сб. науч. тр. — Смоленск ; 
Витебск : ВГМИ, 1990. — С. 104—106. — Авт. также: Н. Е. Федоров, 
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К. С. Азаренок, В. М. Семенов, Е. Д. Смоленко, Т. И. Дмитраченко. *  
1991 
142. Диагностические и терапевтические аспекты желудочного 
геликобактериоза / В. М. Семенов [и др.] // Пленум Всероссийского научного 
общества гастроэнтерологов, 16—18 окт. 1991 г. : материалы съезда. — Ростов-
на-Дону, 1991. — С. 105—106. — Авт. также: Н. Е. Федоров, К. С. Азаренок, 
И. И. Бураков, Е. Д. Смоленко. *  
143. Иммунный ответ на антигены вируса краснухи у больных 
ревматоидным артритом / Л. Г. Сапего, В. М. Семенов, К. С. Азаренок // 
Эндокринные и иммунные механизмы регуляции гомеостаза : сб. науч. тр. — 
Смоленск, 1991. — С. 116—120. *  
144. Иммунологические сдвиги у больных язвенной болезнью и 
эрозивным гастродуоденитом / И. И. Бураков [и др.] // Эндокринные и 
иммунные механизмы регуляции гомеостаза : сб. науч. тр. — Смоленск, 1991. 
— С. 78—80. — Авт. также: К. С. Азаренок, В. М. Семенов, Е. Д. Смоленко, 
В. Ю. Горбатюк. *  
145. Некоторые клинико-иммунологические особенности поражения 
печени у больных ревматоидным артритом / Г. И. Юпатов [и др.] // 
Эндокринные и иммунные механизмы регуляции гомеостаза : сб. науч. тр. — 
Смоленск, 1991. — С. 134—136. — Авт. также: В. М. Семенов, Л. Г. Сапего, 
С. В. Жаворонок. *  
146. Является ли инфицирование Helicobacter pylory формой 
желудочного дисбактериоза / И. И. Бураков [и др.] // Психолого-
деонтологические аспекты и новые направления в гастроэнтерологии. Поиски. 
Решения : материалы конф., 16—18 мая 1991 г. — Смоленск ; Москва, 1991. — 
С. 71—72. — Авт. также: Н. Е. Федоров, К. С. Азаренок, В. М. Семенов, 
Е. Д. Смоленко, В. Ю. Горбатюк. *  
147. Helicobacter pylory (HP), peptie uleer (PU) and erosive 
gastroduodenitis (EGD) / V. M. Semenov, A. P. Moshchich, I. I. Burakov // 2nd 
Congress on Immunointervention in Autoimmune Diseases «The role of sandimmun 
(ciclosporin)», Paris, France, May 13—16, 1991. — Paris, France, 1991.  
1992 
148. Влияние инфицирования вирусами гепатита В и дельта на течение 
ревматоидного артрита / Г. И. Юпатов, В. М. Семенов // Заболевания органов 
брюшной полости : сб. науч. тр. — Смоленск, 1992. — С. 100—103. *  
149. Иммунологические сдвиги при язвенной болезни и эрозивном 
гастродуодените / И. И. Бураков, К. С. Азаренок, В. М. Семенов // Заболевания 
органов брюшной полости : сб. науч. тр. — Смоленск, 1992. — С. 20—23. *  
150. Клеточный и гуморальный иммунный ответ на вирусные антигены 
при ревматоидном артрите / Л. Г. Сапего [и др.] // Роль наследственных 
факторов в патогенезе заболеваний человека : сб. науч. тр. — Витебск, 1992. — 
С. 34—38. — Авт. также: А. Н. Окороков, К. С. Азаренок, В. М. Семенов. *  
151. Некоторые особенности аутоиммунитета у больных ревматоидным 
артритом, инфицированных вирусами гепатита В и дельта / Г. И. Юпатов [и др.] 
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// Тезисы докладов Юбилейной конференции, посвященной 125-летию 
образования Белорусского научного общества терапевтов, Минск, 22—23 дек. 
1992 г. — Минск, 1992. — С. 106—107. — Авт. также: В. М. Семенов, 
Л. Г. Сапего, М. Л. Доценко.  
152. Отдаленные результаты органосохраняющих операций при 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в зависимости от персистенции 
Helicobacter pylory / К. А. Ходьков, В. М. Семенов, Ю. Б. Мартов // Отдаленные 
результаты лечения заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны и 
грыж брюшной стенки : тез. докл. конф. хирургов (в честь 65-летия и 42-летия 
трудовой деятельности проф. Д. В. Усова), 11—13 мая 1992 г. — Тюмень, 1992. 
— С. 134—136. *  
153. Оценка влияния интерлейкина-2 на клеточный ответ к антигенам 
вируса гепатита В и неспецифическим митогенам у больных ревматоидным 
артритом / Г. И. Юпатов [и др.] // Тезисы докладов Юбилейной конференции, 
посвященной 125-летию образования Белорусского научного общества 
терапевтов, Минск, 22—23 дек. 1992 г. — Минск, 1992. — С. 105—106. — Авт. 
также: Н. Е. Федоров, В. М. Семенов, Л. Г. Сапего.  
154. Персистенция пилорических хеликобактеров у больных язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки до и после органосохраняющих операций 
/ К. А. Ходьков [и др.] // Заболевания органов брюшной полости : сб. науч. тр. 
— Смоленск, 1992. — С. 7—10. — Авт. также: С. П. Бухтаревич, В. М. Семенов, 
Ю. Б. Мартов. *  
1993 
155. Влияние инфицирования вирусом гепатита В на 
белковообразовательную функцию печени у больных ревматоидным артритом / 
А. А. Чиркин, Г. И. Юпатов, В. М. Семенов // Вопросы патогенеза и терапии 
инфекционных и паразитарных заболеваний : сб. науч. тр. — Витебск, 1993. — 
С. 147—151. *  
156. Инфицированность пилорическими геликобактериями слизистой 
оболочки желудка и лечение геликобактериоза при язвенной болезни и 
эрозивном гастродуодените / И. И. Бураков [и др.] // Вопросы патогенеза и 
терапии инфекционных и паразитарных заболеваний : сб. науч. тр. — Витебск, 
1993. — С. 78-81. — Авт. также: Н. Е. Федоров, В. М. Семенов, 
Г. А. Перковский. *  
157. Клинико-иммунологические особенности краснушного 
менингоэнцефалита / В. М. Семенов, Т. И. Дмитраченко, П. П. Удановский // 
Вопросы патогенеза и терапии инфекционных и паразитарных заболеваний : сб. 
науч. тр. — Витебск, 1993. — С. 144—147. *  
158. Клинико-эпидемиологические особенности краснушной инфекци 
/ Т. И. Дмитраченко, В. М. Семенов // Диагностика и лечение. — 1993. — № 2. 
— С. 18—20. *  
159. Лечение больных рецидивирующей герпетической инфекцией / 
Л. И. Богданович [и др.] // Вопросы патогенеза и терапии инфекционных и 
паразитарных заболеваний : сб. науч. тр. — Витебск, 1993. — С. 131—132. — 
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Авт. также: В. М. Семенов, В. М. Козин, Т. И. Дмитраченко, Е. П. Проволоцкий, 
М. А. Марецкая. *  
160. Локальный гуморальный иммунный ответ на антигены вируса 
краснухи у больных ревматоидным артритом / Л. Г. Сапего [и др.] // Вопросы 
патогенеза и терапии инфекционных и паразитарных заболеваний : сб. науч. тр. 
— Витебск, 1993. — С. 141—144. — Авт. также: В. М. Семенов, 
А. Н. Окороков, Т. И. Дмитраченко. *  
161. Напряженность иммунного ответа к вирусу краснухи у больных 
псориазом / В. М. Козин [и др.] // Вопросы патогенеза и терапии инфекционных 
и паразитарных заболеваний : сб. науч. тр. — Витебск, 1993. — С. 133—135. — 
Авт. также: В. М. Семенов, Т. И. Дмитраченко, В. Е. Шилин. *  
162. Ферментативная активность сыворотки крови у больных 
ревматоидным артритом, инфицированных вирусом гепатита В / Г. И. Юпатов, 
Н. Е. Федоров, В. М. Семенов // Вопросы патогенеза и терапии инфекционных и 
паразитарных заболеваний : сб. науч. тр. — Витебск, 1993. — С. 151—153. *  
1994 
163. Влияние интерлейкина-2 на клеточный иммунный ответ на 
вирусные антигены у больных ревматоидным артритом / Л. Г. Сапего [и др.] // 
Механизмы регуляции гомеостаза организма : сб. науч. тр. — Витебск, 1994. — 
С. 86—87. — Авт. также: В. М. Семенов, А. Н. Окороков, К. С. Азаренок. *  
164. Возможные причины аритмий при терапии препаратами 
теофиллина / И. И. Бураков [и др.] // Актуальные вопросы кардиологии : тез. 
докл. 3-го Респ. съезда кардиологов Беларуси. — Минск, 1994. — Ч. 2. — С. 
246. — Авт. также: Н. Е. Федоров, В. М. Семенов, В. А. Мишутин.  
165. Лечение больных ревматоидным артритом инфицированных 
вирусом гепатита В / Г. И. Юпатов, В. М. Семенов, Л. Г. Сапего // Актуальные 
проблемы современной медицины : материалы науч. конф., посвящ. 60-летию 
ин-та. — Витебск, 1994. — Т. 1. — С. 79. *  
166. Рутинное дозирование лидокаина: оценка методом лекарственного 
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http://lib.vsmu.by/images/BASATEXT/dos%2069%202014%20242-243.pdf. — Дата доступа: 
13.10.2016.* 
743. Освоение практических навыков на курсе «Инфекционные 
болезни» [Электронный ресурс] / В. М. Семенов [и др.] // Достижения 
фундаментальной, клинической медицины и фармации : материалы 69-й науч. 
сес. сотр. ун-та, 29—30 янв. 2014 г. — Витебск : ВГМУ, 2014. — С. 313—315. 
— Режим доступа: http://lib.vsmu.by/images/BASATEXT/dos%2069%202014%20313-
315.pdf. — Авт. также: Т. И. Дмитраченко, Н. Ф. Акулич, А. Н. Грижевская. — 
Дата доступа: 13.10.2016. *  
744. Особенности преподавания иностранным студентам инфекционных 
болезней и эпидемиологии [Электронный ресурс] / В. В. Скворцова [и др.] // 
Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации : 
материалы 69-й науч. сес. сотр. ун-та, 29—30 янв. 2014 г. — Витебск : ВГМУ, 
2014. — С. 320—321. — Режим доступа: 
http://lib.vsmu.by/images/BASATEXT/dos%2069%202014%20320-321.pdf. — Авт. также: 
С. К. Зенькова, А. М. Хныков, В.М. Семенов, Т. И. Дмитраченко, 
И. В. Жильцов, В. В. Редненко, Е. В. Крылова. — Дата доступа: 13.10.2016. *  
745. Особенности преподавания тропических инфекций на кафедре 
инфекционных болезней ВГМУ / И. В. Жильцов [и др.] // Образование XXI века 
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: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. — Витебск : ВГМУ, 2014. — С. 
175—178. — Авт. также: В. М. Семенов, Т. И. Дмитраченко, С. К. Зенькова, 
Е. В. Крылова, Л. Э. Бекиш, Н. Ф. Акулич. *  
746. Преподавание учебной дисциплины «Детские инфекционные 
болезни» в современных условиях / Т. И. Дмитраченко [и др.] // Образование 
XXI века : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. — Витебск : ВГМУ, 
2014. — С. 303—305. — Авт. также: А. Н. Грижевская, В. М. Семенов, 
Н. Ф. Акулич, В. В. Скворцова. *  
747. Преподавание эпидемиологии инфекционных болезней с 
использованием дистанционной формы обучения / В. М. Семенов, 
В. В. Редненко, И. А. Лятос // Образование XXI века : сб. материалов 
Междунар. науч.-практ. конф. — Витебск : ВГМУ, 2014. — С. 433—436. * 
748. Рейтинговая оценка знаний студентов в системе медицинского 
образования / В. М. Семенов [и др.] // Актуальные вопросы инфекционной 
патологии : 6-й съезд инфекционистов Респ. Беларусь, Витебск, 29—30 мая 
2014 г. — Витебск, 2014. — С. 155—156. — Авт. также: Т. И. Дмитраченко, 
С. К. Зенькова, В. В. Скворцова, И. В. Жильцов. *  
749. Эффективность применения рейтинговой оценки знаний студентов 
на кафедре инфекционных болезней [Электронный ресурс] / В. М. Семенов [и 
др.] // Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации : 
материалы 69-й науч. сес. сотр. ун-та, 29—30 янв. 2014 г. — Витебск : ВГМУ, 
2014. — С. 312—313. — Режим доступа: 
http://lib.vsmu.by/images/BASATEXT/dos%2069%202014%20312-313.pdf. — Авт. также: 
Т. И. Дмитраченко, С. К. Зенькова, В. В. Скворцова, И. В. Жильцов. — Дата 
доступа: 13.10.2016. *  
2015 
750. Применение логико-графических структур в преподавании 
эпидемиологии [Электронный ресурс] / Н. Ф. Акулич [и др.] // Достижения 
фундаментальной, клинической медицины и фармации : материалы 70-й науч. 
сес. сотр. ун-та, 28—29 янв. 2015 г. — Витебск : ВГМУ, 2015. —С. 219—220. — 
Режим доступа: http://lib.vsmu.by/images/BASATEXT/dos%2070%202015%20219-220.pdf. 
— Авт. также: В. М. Семенов, Т. И. Дмитраченко, Н. В. Ляховская, 
В. В. Редненко. — Дата доступа: 13.10.2016. *  
2016 
751. Обучение субординаторов-терапевтов и врачей общей практики 
дисциплине «Инфекционные болезни» [Электронный ресурс] / 
Т. И. Дмитраченко [и др.] // Достижения фундаментальной, клинической 
медицины и фармации : материалы 71-й науч. сес. сотр. ун-та, 27—28 янв. 2016 
г. — Витебск : ВГМУ, 2016. — С. 272—274. — Режим доступа: 
http://elib.vsmu.by/handle/123/2276. — Авт. также: В. М. Семенов, К. В. Жильцов, 
Н. Ф. Акулич, Н. В. Ляховская, Е. В. Крылова, А. М. Хныков. *  
752. Особенности проведения элективного курса «Паразитарные 
болезни в странах с тропическим и субтропическим климатом» для 
иностранных граждан, обучающихся на стоматологическом факультете 
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[Электронный ресурс] / Л. Э. Бекиш [и др.] // Достижения фундаментальной, 
клинической медицины и фармации : материалы 71-й науч. сес. сотр. ун-та, 
27—28 янв. 2016 г. — Витебск : ВГМУ, 2016. — С. 252—253. — Режим 
доступа: http://elib.vsmu.by/handle/123/2276. — Авт. также: В. М. Семенов, 
Т. И. Дмитраченко, И. В. Жильцов, Е. В. Крылова. *  
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ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
753. Гарачае прывітанне дэлегатам XXXI Віцебскай гарадской 
справаздачна-выбарнай камсамольскай канферэнцыі! / фота Г. Жукава // 
Віцебскі рабочы. — 1986. — 20 снеж. — С. 1.  
Фоторепортаж о делегатах XXXI Витебской городской отчетно-
выборной комсомольской конференции, среди которых ассистент кафедры 
инфекционных болезней мединститута, кандидат медицинских наук 
В. Семенов. 
754. Таляронак, У. Утаймавальнікі вірусаў / У. Таляронак ; фота 
А. Хітрова // Віцебскі рабочы. — 1986. — 29 кастр. — С. 2.  
О совместной научной работе младшего научного сотрудника, 
председателя студенческого научного общества Валерия Семенова и 
ассистента кафедры инфекционных болезней, заведующего отделенем 
аспирантуры клинической ординатуры Витебского медицинского института 
Сергея Жаворонка.  
755. Фотоинформация / фото А. Церлюкевича // Советская Белоруссия. 
— 1989. — 15 февр. — С. 2.  
Сотрудниками центра научно-технического творчества молодежи при 
Витебском горкоме комсомола кандидатом медицинских наук Валерием 
Михайловичем Семеновым и лаборантом Еленой Николаевной Глинко ведется 
работа над препаратом для диагностики инфекционных заболеваний. 
756. [Семенов Валерий Михайлович — «Человек 2001 года» ] // 
Вечерний Витебск. — 2002. — 19 янв. — С. 1.  
Фоторепортаж о присвоении звания «Человек года 2001» доктору 
медицинских наук, профессору, лауреату премии Ленинского комсомола, 
председателю республиканского научного общества инфекционистов, 
заведующему кафедрой инфекционных болезней Витебского государственного 
медицинского университета Валерию Михайловичу Семенову. 
757. Профессор и Человек // Медицинский вестник. — 2002. — 8 мая. 
— С. 2.  
Звание «Человек 2001 года» сотрудники и студенты Витебского 
государственного медицинского университета присвоили Валерию Семенову, 
заведующему кафедрой инфекционных болезней ВГМУ. 
758. Сямёнаў Валерый Міхайлавіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. 
/ рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыкл., 2002. — 
Т. 15 : Следавікі — Трыо. — С. 345. *  
759. [Семенов Валерий Михайлович] // Витебский государственный 
медицинский университет = Vitebsk State Medical University : (1934—2004) / 
[В. П. Адаскевич и др.] ; под ред. А. Н. Косинца ; [фот.: Е. Шуклевич, 
А. Степанов]. — Витебск : ВГМУ, 2004. — С. 124—126. : ил., порт. *  
760. Дробышевская, Т. Ф. Научно-педагогические школы / 
Т. Ф. Дробышевская // Медвузовец. — 2004. — Июнь (№ 6/7). — С. 4. *  
Об основных направлениях деятельности 12 научно-педагогических 
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школ в ВГМУ, в числе которых научная школа под руководством Валерия 
Михайловича Семенова. 
761. Все болезни от ... инфекции, и ни одной — от любви? / 
[В. М. Семенов ; беседовала] Н. Шилович // Витебский курьер. — 2005. — 21 
янв. — С. 1, 4.  
Беседа с заведующим кафедрой инфекционных болезней ВГМУ 
профессором В. М. Семеновым о профилактике инфекционных болезней. 
762. Валерий Михайлович Семенов // Медвузовец. — 2006. — Окт. (№ 
9). — С. 3. * 
К юбилею одного из ведущих белорусских специалистов в области 
инфекционной патологии — заведующего кафедрой инфекционных болезней, 
декана лечебного факультета Витебского государственного медицинского 
университета, председателя научного общества инфекционистов Республики 
Беларусь, профессора Валерия Михайловича Семенова.  
763. Исцеляющий сердца / [В. М. Семенов ; беседовала] Е. Федорова // 
Віцебскі рабочы. — 2006. — 28 студз. — С. 3, 7.  
Беседа с деканом лечебного факультета ВГМУ В. М. Семеновым. 
764. На волне мечты / [В. М. Семенов ; беседовала] Н. Писаренко // 
Віцьбічы=Витьбичи. — 2006. — 31 окт. — С. 3, 7.  
Интервью с заведующим кафедрой инфекционных болезней ВГМУ 
Валерием Михайловичем Семеновым. 
765. Наши юбиляры : [Валерий Михайлович Семенов, Владимир 
Александрович Малибошко, Ирина Николаевна Бородулина] // Медвузовец. — 
2006. — Окт. (№ 9). — С. 3. *  
Статья посвящена юбилярам ВГМУ, среди которых заведующий 
кафедрой инфекционных болезней, декан лечебного факультета В. М. Семенов. 
766. Семенов Валерий Михайлович, бел. ученый в области 
инфекционных болезней // Республика Беларусь : энциклопедия : в 6 т. / 
редкол.: Г. П. Пашков (гл. ред.) [и др.]. — Минск : Беларус. Энцыкл. імя 
П. Броўкі, 2008. — Т. 6 : Пейзаж — Снегирев. — С. 629.  
767. Андреева, В. Лучшая разработка — у витебского ученого / 
В. Андреева // Народнае слова. — 2011. — 22 нояб. — С. 1.  
Разработка профессора ВГМУ В. Семенова — уникальная тест-
ситема, позволяющая точно подбирать терапию антибиотиками, победила 
среди более чем тысячи проектов, представленных на Белорусской 
инновационной неделе в Минске. 
768. Патыков, Д. Получили пропуск в «клуб успешных» / Д. Патыков // 
Рэспубліка. — 2011. — 22 лістап. — С. 5. 
Творческий коллектив, возглавляемый деканом лечебного факультета 
Витебского государственного медицинского университета профессором 
Валерием Семеновым одержал победу в конкурсе инновационных проектов 
2011 года в номинации «Лучший инновационный проект». 
769. Семенов Валерий Михайлович // Регионы Беларуси : энциклопедия 
: в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Минск : Беларус. Энцыкл. імя 
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П. Броўкі, 2011. — Т. 2, кн. 2 : Витебская область. — С. 449. *  
770. Голесник, С. Антибиотики наугад не назначают / С. Голесник // 
Беларусь сегодня. — 2012. — 12 янв. — С. 7.  
Доктор медицинских наук, профессор Валерий Михайлович Семенов 
рассказывает о том, какой антибактериальный препарат подойдет тому или 
иному пациенту, сработает в конкретной ситуации. 
771. Карпас, Е. Чтобы лекарство точно попало в цель / Е. Карпас // 
Знамя юности. — 2012. — 3—9 февр. — С. 5. * 
Уникальную тест-систему, которая позволит врачам максимально 
точно выбирать антибактериальные препараты при лечении больных, создали 
ученые Витебского государственного медицинского университета под 
руководством профессора В. Семенова.  
772. Мишурный, А. Тест-система отберет нужный антибиотик? / 
А. Мишурный // Медицинский вестник. — 2012. — 23 февр. — С. 10. * 
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям 
И. Войтов вручил председателю общества инфекционистов Беларуси 
профессору ВГМУ В. Семенову диплом за лучший инновационный проект по 
созданию тест-системы «Биолактам».  
773. Соловьева, Т. В Витебске внедряется новая тест-система / 
Т. Соловьева // Витебский проспект. — 2012. — 19 янв. — С. 3.  
О новой разработке декана лечебного факультета ВГМУ, доктора 
медицинских наук, профессора Валерия Семенова, занявшего 1-е место во II 
Республиканском конкурсе инновационных проектов. 
774. Степанищева, В. Какой антибиотик? Теперь будем знать! / 
В. Степанищева // Народнае слова. — 2012. — 31 студз. — С. 6. *  
Об уникальной тест-системе, позволяющей за короткое время 
определить, какой именно антибиотик поможет больному, разработанной 
доктором медицинских наук, профессором, деканом лечебного факультета 
ВГМУ Валерием Семеновым. 
775. Мурашкина, В. Тест-системы для точного диагноза / 
В. Мурашкина // Віцьбічы=Витьбичи. — 2014. — 8 апр. — С. 4—5. * 
О победе проекта ученых ВГМУ под руководством профессора 
В. Семенова на республиканском конкурсе инновационных разработок.  
776. Мурашкина, В. За труд на благо вуза и страны / В. Мурашкина // 
Віцьбічы=Витьбичи. — 2015. — 29 янв. (№ 11). — С. 1. *  
В числе награжденных по итогам года в коллективе ВГМУ победителем 
номинации «Ученый года» назван заведующий кафедрой инфекционных 
болезней профессор Валерий Семенов. 
777. Поздравляем! // Вестник ВГМУ. — 2015. — Т. 14, № 6. — С. 132. *  
О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь» работникам Витебского государственного медицинского 
университета - заведующему кафедрой акушерства и гинекологии Сергею 
Николаевичу Занько и заведующему кафедрой инфекционных болезней Валерию 
Михайловичу Семенову. 
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778. Поздравляем с почетными званиями / В. М. Семенов ; [беседовал] 
О. Мацкевич // Медвузовец. — 2015. — Дек. (№ 10). — С. 1—2. *  
Интервью с заведующим кафедрой инфекционных болезней 
профессором В. М. Семеновым, которому Указом Президента РБ присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь». 
779. Саркун, В. Заслуженные деятели / В. Саркун // Медицинский 
вестник. — 2015. — 10 дек. (№ 50). — С. 2. *  
О присвоении звания «Заслуженный деятель науки Республики 
Беларусь» заведующему кафедрой акушерства и гинекологии Сергею Занько и 
заведующему кафедрой инфекционных болезней Валерию Семенову. 
780. Серабро, С. Заведующие двух кафедр ВГМУ удостоены звания 
заслуженных деятелей науки [Электронный ресурс] / С. Серабро // Народныя 
навіны Віцебска. — 2015. — 29 нояб. — Режим доступа: 
http://news.vitebsk.cc/2015/11/29/zaveduyuschie-dvuh-kafedr-vgmu-udostoenyi-zvaniya-
zasluzhennyih-deyateley-nauki/. — Дата доступа: 12.04.2016.  
О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь» работникам Витебского государственного медицинского 
университета - завкафедрой акушерства и гинекологии Сергею Занько и 
завкафедрой инфекционных болезней Валерию Семенову. 
781. Москвина, Е. Как это было: Витебский «Человек года — 2015» 
[Электронный ресурс] / Е. Москвина // Витебский курьер. — 2016. — 5 февр. — 
Режим доступа: https://vkurier.by/45521. — Дата доступа: 12.04.2016. 
О торжественном награждении жителей города Витебска и области, 
удостоившихся звания «Человек года — 2015», среди которых заведующий 
кафедрой инфекционных болезней Витебского государственного медицинского 
университета, профессор Валерий Михайлович Семенов. 
782. Семенов, В. М. Выставка «Наука» / В. М. Семенов // Медвузовец. 
— 2016. — Март (спецвып.). — С. 1. *  
Автор рассказывает о представленных на организованной в рамках 
визита в ВГМУ Председателя Совета Республики Национального собрания РБ 
М. Мясниковича выставке тест-системах, разработанных под его 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 
 
Основные этапы жизни и деятельности 
 
1956, 30.10 – родился в г. Витебске 
1974 – 1980  – учеба в Витебском государственном медицинском институте на 
лечебно-профилактическом факультете 
1975 – 1980  – председатель Студенческого научного общества 
1980 – главный врач Витебского зонального штаба студенческого 
стройотряда 
1980 – 1982  – клинический ординатор кафедры инфекционных болезней 
Витебского государственного медицинского института 
1982 – 1985 
– младший научный сотрудник Витебского государственного 
медицинского университета, врач-дежурант Витебской областной 
инфекционной клинической больницы 
1983 – 1985 
– педагогическая работа на кафедре микробиологии Витебского 
государственного медицинского института 
1984 – защищает диссертацию на степень кандидата медицинских наук 
по теме «Клиническая оценка системы HBeAg-анти-HBe при 
вирусном гепатите В» (науч. рук. профессор К. С. Азаренок) 
1985 – 1990  – ассистент кафедры инфекционных болезней Витебского 
государственного медицинского института 
1986 – Лауреат премии Лениского комсомола по науке и технике БССР 
1990 – защищает диссертацию на степень доктора медицинских наук по 
теме «Краснушная инфекция: эпидемиология, клинико-
иммунопатогенетические особенности, диагностика» (науч. 
консультант профессор К. С. Азаренок) 
1990 – 1997 – профессор кафедры инфекционных болезней Витебского 
государственного медицинского института 
с 1997 – председатель Научного общества инфекционистов Республики 
Беларусь 
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1994 – 2000 – главный внештатный инфекционист Управления здравоохранений 
Витебской области 
1998 – 2006 – заведующий кафедрой инфекционных болезней Витебского 
государственного медицинского института 
1998 – награжден памятной медалью «За заслуги в развитии ВГМУ» 
1999 – награжден знаком «Отличник здравоохранения Республики 
Беларусь» 
с 1998 – член Международного общества химиотерапевтов 
с 1999 – член Совета по защите диссертаций Д 03.16.04 при Витебском и 
Гродненском государственных медицинских университетах 
с 2000 – член Международного Союза за разумное использование 
антибиотиков (APUA) 
2001 – «Человек года 2001» 
с 2001 – председатель белорусского отделения APUA 
с 2001 – член Международной ассоциации клинических микробиологов и 
химиотерапевтов (IACMAC) 
с 2001 – член профильного НТС при Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь 
с 2002 – председатель белорусского отделения Международного общества 
химиотерапевтов (ISC) 
с 2004 – действительный член Международной академи экологии (МАЭ) 
с 2005 – член ISC и Европейского общества инфекционистов и 
микробиологов (ESCMID) 
с 2005 – член редакционных коллегий и советов журналов 
«Иммунопатология, аллергология, инфектология», «Вестник 
ВГМУ», «Инфектология», «Клиническая инфектология и 
паразитология» 
2006 – 2014 – декан лечебного факультета Витебского государственного 
медицинского университета 
с 2010 – Председатель Совета по защите диссертаций Д 03.16.01 
с 2012 – член Международного Евро-Азиатского общества по 
инфекционным болезням 
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2010 – «Ученый 2010 года» (по итогам работы ВГМУ) 
2014 – по 
наст. время 
– заведующий кафедрой инфекционных болезней УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет». 
2015 – «Ученый 2015 года» (по итогам работы ВГМУ) 
2015 – присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь 
2016 – «Человек года Витебщины – 2015» 
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Приложение 2 
Тест-системы, разработанные под руководством В. М. Семенова 
Диагностические наборы на основе спектрофотометрии 
• Тест-система «БиоЛактам»
• Тест-система «D-Лактам»
Диагностические наборы на основе ПЦР для 
обнаружения генетического материала инфекционных 
возбудителей 
• Тест-система для качественного и количественного
определения РНК вируса гепатита С 
• Тест-система для качественного и количественного
определения ДНК вируса гепатита В 
• Тест-система для качественного и количественного
определения РНК вируса гепатита D 
• Тест-система для качественного и количественного
определения РНК вируса иммунодефицита 
• Тест-система для качественного и количественного
определения РНК вируса Эбола 
• Тест-система для качественного и количественного
определения ДНК вируса Эпштейн-Барра 
• Тест-система для качественного и количественного
определения ДНК цитомегаловируса 
• Тест-система для качественного и количественного
определения ДНК парвовируса В19 
• Тест-система для качественного и количественного
определения ДНК вируса африканской чумы свиней 
Диагностические наборы для определения экспрессии 
генов онкогенности 
• Тест-система для определения экспрессии гена M-BCR/t(9;22)
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• Тест-система для определения экспрессии гена HER2/NEU
• Тест-система для определения экспрессии гена Survivin
• Тест-система для определения экспрессии гена c-ABL
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Приложение 3 
Список диссертаций, выполненных под руководством 
В. М. Семенова1 
1. Акулич, Н. Ф. Клинико-иммунопатогенетическое обоснование
применения герпетической вакцины в лечении больных рецидивирующей 
герпетической инфекцией : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.10 / 
Н. Ф. Акулич ; Гродн. гос. мед. ин-т. — Гродно, 1999. — 20 с. ** 
2. Аль-Газали Ахмед Ахмед Салех. Клинико-эпидемиологические 
особенности и методы лечения мочеполового шистосомоза : дис. ... канд. мед. 
наук : 14.00.40, 14.00.10 / Аль-Газали Ахмед Ахмед Салех ; Витеб. гос. мед. ун-
т. — Витебск, 2003. — 93 с. * 
3. Арестова, И. М. Рецидивирующая герпетическая инфекция в
репродуктивной и перинатальной патологии (лечение, профилактика, тактика 
ведения беременности) : дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.01 / И. М. Арестова ; 
Витеб. гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т. — Витебск, 2003. — 225 с. ** 
4. Бекиш, Л. Э. Клинико-эпидемиологические и патогенетические
особенности висцерального токсокароза, методы терапии : дис. ... канд. мед. 
наук : 14.00.10 / Л. Э. Бекиш ; Витеб. гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т. — 
Витебск, 2009. — 121 с. * 
5. Бизиков, А. А. Диагностика иммунного ответа к пищевым
аллергенам, дифтерийному и столбнячному анатоксинам у детей с 
аллергодерматозами : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.09 / А. А. Бизиков 
; Мин. гос. мед. ин-т. — Минск, 1989. — 21 с. 
6. Будрицкий, А. М. Клинико-иммунологическое обоснование 
иммунокоррекции при различных вариантах инфильтративного туберкулеза 
легких : дис. ... канд. мед. наук : 14.00.36, 14.00.26 / А. М. Будрицкий. — 
Витебск, 2005. — 139 с. * 
7. Бураков, И. И. Роль пилорических геликобактерий и
аутоиммунитета в патогенезе язвенной болезни и эрозивных гастродуоденитов : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.05 / И. И. Бураков ; Белорус. гос. ин-т 
усовершенствования врачей. — Минск, 1992. — 22 с. 
8. Бураков, И. И. Язвенная болезнь, ассоциированная с инфекцией
H.pylori: иммунопатогенез, течение, клинико-фармакодинамическое 
обоснование оптимизации стандартных программ эрадикации : дис. ... д-ра мед. 
наук : 14.00.05 / И. И. Бураков ; [Гос. ин-т усовершенствования врачей]. — 
Москва, 2003. — 226 с. ** 
9. Василенко, Н. В. Клинические и микробиологические критерии
1 Астериском (*) отмечены диссертации, двойным астериском (**) — авторефераты диссертаций, находящиеся в фонде 
библиотеки ВГМУ. 
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148 с. * 
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11. Дмитраченко, Т. И. Разработка и клинико-эпидемиологическое
обоснование реакции агглютинации латекса для обнаружения краснушных 
антител : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.10 / Т. И. Дмитраченко ; М-во 
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12. Дмитраченко, Т. И. Сальмонеллез, шигеллез: клинико-
эпидемиологические и бактериологические критерии рациональной 
антибактериальной терапии : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.00.10 / 
Т. И. Дмитраченко ; Гос. ведущее высш. учеб. учреждение «Белорус. гос. мед. 
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13. Доценко, М. Л. Разработка и оценка эффективности 
диагностических экспертных систем для прогноза течения некоторых вирусных 
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